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Editorial
Avaliação da Revista de Pesquisa em Saúde / Journal of Health Research do Hospital 
Universitário da UFMA pela CAPES em 2012
Nesta edição da Revista de Pesquisa em Saúde / Journal of Health Research, temos a satisfação de oferecer 
aos leitores um artigo que aborda a série histórica dos casos de óbitos por Leishmaniose Visceral no Estado do 
Maranhão entre 2000 e 2008, tendo como resultados números elevados de casos de LV e óbito no Maranhão distri-
buídos em vários municípios. Outros autores recomendam a adoção de medidas mais eficazes de prevenção e con-
trole da doença no Estado.
Por seu turno, Monteiro e colaboradores descrevem as vivências lúdicas de pré-escolares nascidos com mui-
to baixo peso acompanhados no ambulatório de seguimento do Hospital Universitário da Universidade Federal do 
Maranhão, e tiveram como conclusão que pais de crianças com baixo peso ao nascer devem ser orientados preco-
cemente em relação às necessidades específicas relacionadas à importância das vivências lúdicas.
Outro artigo aborda a incidência de câncer bucal no Maranhão, com o objetivo de analisar a tendência tem-
poral da incidência de câncer bucal e a letalidade da doença no Estado do Maranhão, no período de 2003 a 2005. Os 
resultados evidenciaram que os casos continuam sendo principalmente representados por carcinomas epidermoi-
des de língua em homens com idades mais avançadas. É alta a incidência de tumores malignos em glândulas saliva-
res na população estudada.
Cinco artigos selecionados para esta edição abordam a mulher sobre vários aspectos: o primeiro artigo apre-
senta como objetivo, compreender a sexualidade de mulheres portadoras de lesão medular, e tiveram como con-
clusão que em mulheres com lesão medular evidenciou-se a sexualidade como importância ímpar no processo de 
aceitação da deficiência, passando por todo um processo de superação com o intuito de assimilar a deficiência físi-
ca até chegar a uma fase de adaptação às incapacidades impostas pela lesão medular, as quais implicaram em con-
sequências no âmbito cultural; o segundo tem-se como objetivo, conhecer as mudanças biopsicossociais e espiri-
tuais ocorridas no cotidiano de mulheres mastectomizadas. Os autores concluíram que são várias as mudanças bi-
opsicossociais e espirituais na vida das mulheres mastectomizadas, como sentimentos de inutilidade, diminuição 
da vaidade, vergonha do corpo e o medo de morrer fizeram com que elas valorizassem mais as suas vidas; o tercei-
ro procurou avaliar o comprometimento sistêmico e o tratamento de 10 casos de gestantes infectadas pelo vírus 
Influenza A H1N1, apresentando como resultado que a febre foi o sintoma mais comum, estando presente em to-
dos os casos, e as radiografias do momento da internação evidenciaram infiltrado intersticial peri-hilar e consoli-
dação; o quarto, propõe-se avaliar o conhecimento sobre o autoexame das mamas em usuárias de uma Unidade 
Básica de Saúde, tendo como conclusão que apesar de muitas mulheres estudadas conhecerem o autoexame, pou-
cas o incorporam como hábito; e o quinto artigo, intitulado “Hipertrofia de mama: estudo comparativo dos acha-
dos histopatológicos e de imagem” tem como objetivo avaliar a sensibilidade e a especificidade dos exames de ma-
mografia e de ultrassonografia em mulheres com hipertrofia mamária, fazendo correlação com os achados nos 
exames histopatológicos onde os  resultados sugerem que a hipertrofia mamária deve ser considerada na inter-
pretação de laudos de mamografia e de ultrassonografia em rastreamento de doenças mamárias.
Finalmente, apresentamos dois artigos de revisão. Mendonça e colaboradores com o artigo intitulado “Revi-
sitando o cuidado em saúde” fazem um levantamento bibliográfico sobre o cuidar e as consequências para aquele 
que cuida, enfocando sobre saúde e estresse profissional, e Lima e colaboradores com o artigo intitulado “Mínima 
intervenção tecidual do tratamento restaurador atraumático em programas de promoção de saúde” apresenta co-
mo objetivo realizar uma apreciação teórica, sobre a proposta de maior preservação tecidual do Tratamento 
Restaurador Atraumático (TRA) nos programas de promoção de saúde. 
Essa edição expressa, de modo singular, a qualidade científica da Revista de Pesquisa em Saúde / Journal of 
Health Research do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - HUUFMA, que em 2012, foi rea-
valiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), passando a ser classificada na 
categoria Qualis B4.
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